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1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  fait  suite  à  une  demande  de  permis  de
construire pour deux maisons individuelles.
2  L’intervention s’est déroulée du 28 au 30 septembre 2009.  Le projet se situe dans une
zone ou des vestiges gallo-romains ont été découverts (100 m plus au sud).
3  Douze tranchées ont été réalisées représentant une surface de 292 m2 c’est-à-dire 7,3 %
de la totalité du projet (4 007 m2). Quelques fragments de céramique et de silex datant de
la  Protohistoire  ancienne  (Néolithique - Bronze)  constituent  un  « bruit  de  fond »
indiquant probablement la proximité d’un site de cette période mais aucun aménagement
n’a été découvert.
4  À l’extrémité orientale, la découverte d’un fond de fosse d’époque gallo-romaine, suggère
également la proximité d’une occupation de cette période mais le caractère isolé de cette
structure et l’absence de mobilier gallo-romain dans l’environnement, ne permettent pas
d’envisager un site sur la parcelle même.
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